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1.1  Latar Belakang  
Pendidikan adalah sebuah usaha sadar yang terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk pesera didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dapat 
diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau 
untuk kemajuan lebih baik.  
Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan 
dinyatakan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, penegasan 
pada konstitusi tersebut berlaku bagi penyandang disabilitas. Hak untuk 
mendapatkan pendidikan bagi penyandang disabilitas, tentu saja tidak sekedar 
penyandang disabilitas mendapat pendidikan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan setiap 
warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang 
bermutu. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mengenyam 
pendidikan, pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan wajib 12 
tahun tetapi penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan untuk 
mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. 
Perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencangkup program diploma, sarjana, megister, doktor, 
profesi, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mahasiswa 
penyandang disabilitas harus mendapatkan hak yang sama dengan mahasiswa 
lainnya, hak yang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa penyandang 
disabilitas diantaranya adalah hak pendidikan bermutu yang artinya setiap 
mahasiswa penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan 
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dalam bentuk pendidikan inklusi yaitu pendidikan bagi mahasiswa penyandang 
disabilitas yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa lainnya.  
Mahasiswa penyandang disabilitas juga mempunyai hak kemudahan 
dalam mengakses pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang 
ramah terhadap penyandang disabilitas adalah usaha pertama yang perlu 
dioptimalkan realisasinya. Perguruan tinggi perlu lebih perhatian terhadap 
kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas dalam mengakses sarana, 
prasarana dan materi-materi pembelajaran. Hal ini sangat penting, terutama 
bagi mahasiswa penyandang disabilitas netra yang cenderung lebih 
membutuhkan alat bantu yang berbeda dengan mahasiswa disabilitas lainnya. 
Bagi para mahasiswa penyandang disabilitas netra, keberadaan material 
pembelajaran yang cenderung bersifat visual tersebut tidak cukup membantu 
usaha belajar mereka. Selain itu juga prasana yang memadai yang dapat 
memudahkan aksesibilitas mereka sebagai mahasiswa penyandang disabilitas 
netra, aksesibilitas memang harus diperhatikan dalam usaha pemenuhan hak 
disabilitas, termasuk di lingkungan pendidikan. 
Di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ada PUSYAN (Pusat 
Layanan Pendidikan Mahasiswa Tunanetra) yang merupakan bagian dari 
Laboratorium Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Fakultas Ilmu Pendidikan 
bekerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) selain itu 
Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan diri sebagai provinsi pendidikan 
Insklusif.  
Dilihat dari intensitas dan jumlah para penyandang disabilitas netra yang 
ada di Universitas Pendidikan Indonesia maka kebutuhan sarana prasarana 
yang ada seharusnya dengan kondisi yang baik dan dapat membantu 
aksesibilitas para penyandang disabilitas netra terutama di Fakultas Ilmu 
Pendidikan karena adanya PUSYAN yang melayani mahasiswa penyandang 
disabilitas netra seluruh Universitas Pendidikan Indonesia. Maka dari itu saya 
selaku penulis ingin mengevaluasi sarana prasarana di Fakultas Ilmu 
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Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia apakah sudah memenuhi standar 
sarana dan prasarana untuk disabilitas netra atau belum.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
1. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Pendidikan Indonesia untuk menunjang aksesibilitas disabilitas 
netra? 
2. Apakah sarana dan prasarana Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Pendidikan Indonesia sudah sesuai dengan  standar aksesibilitas untuk 
disabilitas netra? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari 
penelitian yaitu: 
1. Mengetahui sarana dan prasarana yang dapat menunjang aksesibilitas  
disabilitas netra di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
2. Mengetahui kesesuaian dan jumlah pemenuhan sarana dan prasarana 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dengan standar 
aksesibilitas untuk disabilitas netra. 
 
1.4 Pembatasan Masalah  
Untuk menghasilkan kejelasan mengenai masalah yang diteliti, maka 
perlu dibatasi ruang lingkupnya. Dalam hal ini penulis hanya meneliti sarana 
dan prasarana untuk para penyandang disabilitas netra di gedung pembelajaran 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan 
manfaat kepada pihak terkait, diantaranya : 
 
1.5.1 Bagi Universitas Pendidikan Indonesia 
Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian 
selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 
pengetahuan tentang Evaluasi Sarana dan Prasarana untuk Disabilitas 
Netra di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 
 
1.5.2 Bagi Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan 
Dengan mengetahui Evaluasi Sarana dan Prasarana untuk Disabilitas 
Netra di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 
maka diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam 
rangka pengembangan pemenuhan sarana dan prasarana untuk fakultas 
yang bersangkutan. 
 
1.5.3 Bagi Mahasiswa 
Mahasiswa diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 
tentang evaluasi serta standar sarana dan prasarana kampus untuk 
disabilitas netra di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
 
1.5.4 Bagi penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 
tentang  evaluasi serta standar sarana dan prasarana kampus untuk 
disabilitas netra di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 
Indonesia yang menumbuhkan kemampuan dan ketrampilan meneliti 
serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang 
dikaji. 
